




















































































































①1597. Notice des tableaux du musée d'Envers. 820. br.








②1598. Notitie der Schilderyen van het kon. kabinet te's Gravenhage 822. br.









③1591. Catalogus der Schilderyen op 4s rijks Museum te Amsterdam. Amst. Ppb.
【詳 細】Catalogus der schilderijen, oudheden, enz. op 's Rijks Museum te 
Amsterdam berustende. ［21816］ （23）













④1593. Musée Napoléon. Notice des tableaux. br.
⑤1595. Notice des tableaux et bas reliefs du Musée Napoléon. Paris 811. br.
【詳細】④⑤は、書誌が不完全であるため、実物を確定することが難しい。次
の3点の可能性がある。（下線は注目点。）
1°Notice des tableaux exposés dans la Galerie Napoléon. Paris, L. ─P. Dubray, 
Imprimeur du Musée Napoléon, 1811 （28）.
2°Notice des dessins, des peintures, des bas-reliefs et des bronzes, exposés au 
Musée Napoléon, dans la Galerie d'Apollon: ［suivi de］ Notice des tableaux 
anciens, des trois écoles, mis dans le Salon d'Exposition de Peinture moderne, 
en juin de l'an 1811. Paris, L. P. Dubray, Imprimeur, 1811 （29）.
3°Notice des statues, bustes et bas-reliefs, de la Galerie des antiques du Musée 





















①1604. J. Pezzl's neueste Beschreibung von Wien 6te Ausg. Wien. Ppb.










② 699-703. H. Meyer, Gesch. d. bildenden Künste bei den Griechen. 2 Thle. 
Dresden 824. Ppb u. Abbild. dazu in 3 Heften in Fol. br.
【詳細】Heinrich Meyer's Geschichte der bildenden Künste bei den Griechen, 







Abbildungen zu Heinrich Meyers Geschichte der bildenden Künste bei den 







③ 749. C. Seidel, Charinomos, Beitr. z. Theorie u. Gesch. der schönen Künste. 



























❶765. Die geschnittenen Steine im königl. Museum zu Berlin. Berl. 827. Ppb.






























V─VI.“, „Ästhetik, als Philosophie der Kunst, liest Hr. Prof. Hegel fünfmal wöchentlich von 5─6 
Uhr.“ Vgl. a. a. O., S. 114 f., 120.
（3）　„Sommer-Semester 1823“, „Aestheticam sive philosophiam artis quater per hebd. hor. IV─V.“, 








（6）　G. W. F. Hegel, Vorlesung über Ästhetik. Berlin 1820/21, Eine Nachschrift, I. Textband, 
Hrsg. von H. Schneider, （Hegeliana, Bd. 3）, Frankfurt am Main 1995.
（7）　Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Vorlesungen über die Philosophie der Kunst, （Nachschrift 
von H. Hotho, 1823）, Hrsg. von A. Gethmann-Siefert, （G. W. F. Hegel, Vorlesungen, Ausgewählte 
Nachschriften und Manuskripte , Bd . 2）, Hamburg 1998 ; Philosophische Bibliothek , Bd . 550 , 
Hamburg 2003.
（8）　Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Philosophie der Kunst, Vorlesung von 1826, ［P. von der 
Pfordtens Mitschrift］ Hrsg. von A. Gethmann-Siefert, et al., （StW1722）, Frankfurt am Main 















































20intitle％ 3ABeschreibung％ 20intitle％ 3AWien％ 20inauthor％ 3APezzl&hl=ja&pg=PA150#
v=onepage&q&f=false
（32）　URL ☞ http ://books .google .co . jp/books?id=5H1mAAAAMAAJ&dq=int it le％

















（39）　URL ☞ http ://books .goog le . co . jp/books? id=dA0ikAhQqPEC&dq=int i t l e％






（41）　Vgl.  Jahrbücher für Philologie und Paedagogik, Eine kritische Zeitschrift in Verbindung 
mit einem Verein von Gelehrten, hrsg. v. M. Joh. Christ. Jahn, Dritter Jahrgang, Erster Band, 
Erstes Heft, Leipzig, Druch und Verlag von B. G. Teubner, 1828 （Google）, S. /34.
